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REVISTA,· DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA 
EL CENTENARIO DE 
DON MIGUEL ANTONIO CARO 
Conmemórase el 10 de noviembre próximo, el centenario 
del nacimiento de don Miguel Antonio Caro, eximio represen-
tante de la intelectualidad latino-americana de todos los tiempos. 
El país evoca ahora con emoción patriótica la figura de ese 
eminente ciudadano, que durante seis años, en época agitada, 
rigió los destinos de la República, y cuya labor en el cultivo de 
las letras humanas y de elevadas disciplinas científicas, perdu-
ra, para gloria de Colombia, en la conciencia de los pueblos 
hispanos. 
Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la Repú-
blica, unánimemente y de manera espontánea, quisieron tam-
bién asociarse a los distintos homenajes que la gratitud nacional 
tributará a la memoria del ex-Presidente, y ordenaron recoger en 
un volumen algunos escritos suyos sobre cuestiones económicas 
y monetarias. Las intervenciones del señor Caro en esta materia, 
ignoradas hoy por muchos, revelan una vez más los atributos 
privilegiados de su espíritu y la extensión de sus conocimientos. 
La publicación en referencia está precedida de un estudio 
del doctor Carlos Lleras Restrepo, y se distribuirá con la entrega 
de esta Revista correspondiente a noviembre. 
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